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TA R İH TEN  FIK R A LA R I
N e d i m
Bizim feiiyük ve müstesna şairimiz; Ah­
met Nedim efendi, adliye münteşirlerinden­
dir. lstanbulda Mahmutpaşa mahkemesi hâ­
kimliğinde bulunmuştur. Zamanının en yük­
sek tahsilini görmüş ve (Müderris==Profe- 
sör) payesini aldıktan sonra adliyeye geç­
miştir. Tarihçe malûm olan ecdadı iilema 
sınıfından, babası Mehmet Efendi adliye 
hâkimlerindendi.
Daha büyük babası Fatih Mehmet za­
manının âlimlerindendir. Nedim; eskiden 
beri Osmanlı devletine hizmet edegelmiş 
bir ailenin evlâdı olduğunu övünerek bir 
kasidesinde söylemektedir. I
Fahr iken ecdadıma ol âsitanın 
hizmeti
Hazreti Sultan cbulfethim zama.
nından beti...
Nedim; Sadrazam ve damat Nevşehirli 
İbrahim Paşanın himaye ve iltifatım  gör- 
müş, 1701 den 1714 senesine kadar on üç 
sene devam eden ve (Lâle devri) diye anı­
lan devri bütün incelik ve hususiyeti ile te ­
rennüm etmiştir. O derece ki bugün (Lâle 
devri) denilince Nedimi hatırlamamak kabil 
değildir.
İbrahim  Paşa; Nedimi çok sevmiş ve 
takdir etmişti. Bir bayram tebriki merasi­
minde Paşanın delâletiyle Nedim, üçüncü 
Ahmet tarafından kabul edilmiş, padişah 
kendisine hitap etmiş, o da tebrikte buluna­
rak iltifata mazhar olmuştu. Nedimin bu­
lunduğu memuriyet; üçüncü Ahmedin hu- I 
zuruna çıkacak kadar yüksek değildi. Onun I 
için ancak merasimin hitamından sonra hu- I 
zura kabul olunmuştu. Uzun bir kasidesin- I 
d e :
Saadetle hitab ettikte geldik 
cümleden sonra 
Efendim kıldı ihya nutki can 
bahşın dilûcânı 
Cemâli pâkini şâirden artık 
görmek ister dil 
Aceb mi cümleden sonra bûs 
etsem o dâmani!
Demektedir.
Nedim; İstanbulun aşıklarındandır. İs- 
tanbulu; benzeri olmıyan: kıymeti biçile- 
miyen b ir şehir olarak tavsif ile söze başlar, 
b ir taşma bütün İram feda eder, iki deniz 
arasrıda yekpare bir elmas gibi güneşle 
tartılmağa lâyıktır der:
Bu şehri Sı'tanbul ki bi miski 
behâdır
Bir sengine yekpare Acem mülkü
fedadır
Bir gevheri yekpâre iki baht 
arasında
Hursidi cihântâb ile tartılsa 
sezadır
Altında mıdır, üstünde midir 
Cemıeti âlâ 
Ethak bu ne halet hu ne hoş 
âbü havadır.
Ve sonra hâmisi İbrahim Paşanın met­
hine başlıyarak:
İstanbulun evsâfını mümkün mü 
beyan hiç!
Maksud hemen sadri kermkâte
senadır
Diye başka vadiye geçer.
Yine İstanbul için başka bir kasidesin­
de;
Bak Sitanbulun şu Sadâbâd nev- 
bünyadına
Âdemin canlar katar âbü havâsı
canına
Ey sabâ! Gördün mü mislin bunca 
demdir âlemin 
Püşiüpa vurmakdasın Iranma, 
T uranına
Demekten kendisini alamaz.
Nedim; İstanbul güzellerinin meftunu­
dur. Ancak onları biraz vefasız bulur:
Derler ki biraz dilberi bı mihrü 
vefadır!.
O: sevgilisini içkiye teşvik eder, evine 
çağırır, kandırmağa çalışır:
Sen dolu üç defa çek câmı da 
sonra senin 
Vuslatın muhtacı ibram otsa da 
mâni değil!.. 
Pek umar teşrifini idin ikinci gün
Nedim
Gündüzün olmazsa akşam olss 
da mâni değil:
Bir zevk gecesinin sabahında perişar 
haliyle kemer ve sarığının vaziyetini anlat­
maktan çekinmiyecek kadar lâubalidir:
Sepidem ki olup dıde hâbden
bidat
Huruşe boşaldı nâgâb serde derdi
humar
Mezar za.f ile bammame doğru 
azmettim
Kemer küşıste perakende köşesi 
destâr.
Bazan içkiye tövbe ettiğini söyler. 
Kim inanır ki!... Kendisi bile tövbe ettiğine 
pişm andır:
Gül mevsiminde töbci meyden 
benim gibi
Zannim budur ki sen de pişman­
sın ey gönül! 
Peymanei muhabbeti sundun 
Nedime çün 
Lütfeyle alma câmı biraz kansın 
ey gönül!..
Nedimin gazel ve şarkılarından bazı
parçalar hâlâ okunuyor:
• Tehammül mülkünü yıktın Hül.t- 
J gü han mısın kâfir!
Aman dünyayı yakan âteşi suzan 
mısın kâfir!
Ve:
Eyler nesimi lütfü bize gırdıbadt
gam
Bu rüzigârr bi mededin inkılâbı 
i, var/
Sadrazam İbrahim Paşanın Kâğıthane 
âlemlerinde Nedim de beraber bulunur, 
parlak şiir ve gazelleriye meclisi şenlendi- 
rirdi. Kâğıthanede (Sadâbâd), (Hayrâbâd), 
(Kasrı Cenan) ve daha başka namlarla kşök 
ler yapılmıştı. Bir gazelinde ' Sadâbâd ve 
Kaşrı Cenân köşkleri için şöyle söyler:
Bir tafa bahş idelim gel dili
nâsâde
Gidelim servi revanim yürü 
(Sadâbâde) 
İşte üç çift kayık iskelede
âmâde
Gidelim servi revanim yürü
(Sadâbâde) 
Geh varup havz kenârtnda hi- 
râmân olalım 
Geb gelüp ('Kasrı Cenân) seyrine 
hayran olalım 
Gâh şarkı okuyup gâhi gazel­
han olalım
Gidelim servi revâjıım yürü
(Sadâbâde)
Rivayetlere göre, Nedim Kâğıthanede 
bir gece İbrahim Paşa ile eğleniyormuş... 
Fazla içkiden sarhoş olmuş, sızmış.. Sabaha 
doğru İbrahim Paşa «Mestinaz» ismindeki 
güzel cariyeyi, b ir elinde şarap kadehi, Öteki 
elinde gül olduğu halde Nedimi uyandırmak 
için odasına göndermiş, bunun üzerine meş­
hur gazelini söylemişti:
(Mesti Nâzım) kim büyüttü böy­
le bi perva seni
Kim yetiştirdi bugüne serviden 
bâlâ seni!.
Bir elinde gül, bir elde câm 
geldin sâkiya
Kangisin aham gülü yahutki ca­
mı ya seni!
Güllü diba giydin amma korka­
rım âzâr eder
Nazeninim! Sâyei hâri gül diba
seni!.
Nedim; nazeninin incineceğinden kork­
maktadır. Bu korku, gülün dikeninden değil, 
diken gölgesinin onu mütessir edeceğinden- 
d ir !.. Şimdi bu gazelden bazı parçalar okun­
maktadır. Ankara radyosunda güzide mûsi­
ki üstadımız Mesud Cemil idaresindeki sa­
natkârlarımızın geçenlerde bu gazeli oku­
duklarını hatırlıyoruz..
Nedim; 1724 de Patroııe ihtilâlinde ve­
fat etmiştir. Bir rivayete göre ihtilâlin şid­
detinden çıldırarak ölmüş, diğerine göre, 
ihtilâlcilerin takibinden kurtulmak için dam 
dan dama kaçarken düşüp parçalanmıştır. 
Bilindiği gibi bu korkunç ihtilâl; devrin 
bir çok mümtaz şahsiyetlerini silip süpüren 
bir irtica hareketi idi.
Nedim lstanbulda Beşiktaşta oturur­
du, bir şiirinde:
O şûhun sunduğu peymanei red­
detmeyiz elbet!
Anınla böylece ahdetmişiz, pey- 
mânımrz vardır.
Münasibdir sana ey tıflı nâzım 
hüccetin al gel!
Beşiktâşa yakın bir bâtıei vira­
nımız vardır!.
Demektedir. Yapılan tetkikata nazaran 
Beşiktaşta Tekerlek .Mustafa mahallesinde 
oturduğu, karısının (Ümmü Gülsüm) ha­
nım olduğu, vefatında (Lebabe) adında kü­
çük bir kızı yetim bıraktığı anlaşılmıştır.
Bu satırların yazıldığı tarihten iki yüz 
yirmi seneye yakın bir zaman evvel ölen Ne­
dim; öldüğü vakit, henüz elli yaşlarında idi. 
Mezarı Üsküdarda Karacaahmet mezarlı­
ğında Tunus bağı civarındadır.
Bazı zevat, bu mezarın, Nedimin vefatı ta ­
rihi olan 1724 yılında ölen Nedim adlı bir 
başka müderrise ait olması ihtimalini ileri 
sürerlerse de muhterem üstat İbnülemin 
Mahmut Kemal bu mezarın şair Nedime âit 
olduğunu söylemekte ve şu beyti hatırlat­
maktadır. #
Rahmetmedi kimse anın âhü
zârtna
Ahar onu da götürdü miskin 
mezarına.
Mezar taşındaki yazıda kabrin şair Ne­
dime a it olduğuna dair bir kayıt yoktur. An­
cak İstanbulun kan ve tufan içinde boğul­
duğu o müthiş ihtilâl zamanlarında ölen ve 
ihtilâl devrinden evvelki idareye mensup 
olan bu büyük şair için başka türlü yapıla- 
mıyacağı akla en yakın gelen ihtimaldir.
Tevfik F ikretin :
Nedimi bet ne zaman eylesem 
tasavvur ben
Geçer şu hey,eti rindâne pişi 
çeşmimden
Çiçekle nîm bozulmuş rakik bir
si mâ
Rakikü handebeleb bir dıhâni
istihza
Kırık dökük dem urur mahrama- 
ne sevdadan
Meyâni bezme de bir harfi şûh 
atar aradan
Nedimin işte liyakı bayatı fânisi
Nedim o şiirimizin çehrei civâ-
nisi!
Tasviri cidden nefistir. Bu şiirden Ne­
dimin hafif çiçek bozuğu olduğunu da anla­
mış oluyoruz.
Nedim; rind, şûh, laubali ve çapkın 
bir adamdı. Osmanlı divan edebiyatında yük 
sek bir mevkiye sahiptir. O, başlı başına 
bir cihandır. Kendisinin dediği g ib i:
Malûmdur beııim sühanrm mah­
las istemez
Fark eyler anı şehrimizin nük­
tedanları!
Hakikaten divan edebiyatiyle meşgul 
olanlar, bugün bile Nedimin şiirlerini baş­
kalarından ayırmakta tereddüde düşmezler.
Nedim; ebedî bir gençtir. Sinesinden 
yetiştiği büyük Türk milleti gibi o da ebe­
diyete kadar yaşıyacak, şiirleri ve hatıraları 
kalplerimizden çjkmıyaçaktır,
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